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NAIA DISTRICT 2 
MEN'S SOCCER 
CHAMPIONSHIP 





Nov. 6, 1993 
1 p.m. 
Morse Athletic Field 
Newberg, Ore. 
Concordia College Men's Soccer Roster 
No. Name Yr. Pos. Hometown 
()() Kelcey Burris FR GK Vancouver, Wash. 
0 Nick Janus JR GK Las Vegas, Nevada 
David Stose JR GK Vancouver, Wash. 
2 Keahi Moniz JR D Honolulu, Hawaii 
3 Randy Biggs JR MIF Gresham, Ore. 
4 BretOison FR M Brush Prairie, Wash. 
5 Keenan Burris JR D Vancouver, Wash. 
6 Jason Moore JR MID Seattle, Wash. 
7 Doug Wolvert so MIF Vancouver, Wash. 
8 Ali Albalushi SR M Mascat, Oman 
9 Nella Picinich JR M Seattle, Wash. 
10 Jarkko Tuominen sR. MIF Helsinki, Finland 
12 Ron Ballman JR MID Scottsdale; Ariz. 
13 Scott Howard JR MIF Seattle, Wash. 
14 Colin O'Leary FR MIF Cupertino, Calif. 
15 Jason Goodrich FR M Portland, Ore. 
16 Brent Meltzer JR MID Winnipeg, MB, Canada 
17 Paul Willoughby FR MID N'harnpton, England 
18 Aaron Binford FR D Portland, Ore. 
19 Micah Smith JR MIF Portland, Ore. 
20 Chris Martin so MIF McMinnville, Ore. 
Head Coach: Dan Birkey 
Asst. Coach: Steve Simmons 
George Fox College Men's Soccer Roster 
No. Name Pos. Yr. Ht. Wt. Hometown/Previous School 
GK Jeff Nelson GK JR 5-11 166 Medford, Ore .!North Medford HS 
GK Todd Williams GK SR 5-10 163 Eugene, OreJChurchill HS 
2 Ryan Weider D JR 5-9 152 Chiloquin, OreJHenJey HS 
3 Trevor Smith F JR 6-0 175 Medford, Ore./South Medford HS 
5 Phil Nelson F so 5-11 154 Idaho Falls, ldah<Yldaho Falls HS 
7 Steve Sterhan D so 5-11 154 Milwaukie, OreJMilwaukie HS 
9 Paul Murton F FR 5-10 166 Honolulu, Hawaii!Kalani HS 
10 Ryan Hendricks M FR 5-8 159 West Linn, OreJWest Linn HS 
II Greg Pfleger F JR 5-9 164 Battle Ground, WashJBattle Ground HS 
12 Jai Cook D JR 5-9 165 Eugene, OreJWillamette HS 
13 Jim Maine M JR 5-11 150 Yakima, Wash./Spokane CC 
14 Ian Reschke F so 5-11 149 Renton, Wash.!Lindbergh HS 
16 Joe Scott F FR 6-0 184 Portland, Ore./Reynolds HS 
18 Corey Ramey M so 5-6 161 West Linn, OreJWest Linn HS 
20 Greg Shaffer D FR 6-0 161 Medford, Ore./North Medford HS 
21 Justin Rivard F FR 5-8 154 Las Vegas, Nevada/Bonanza HS 
22 George Warta M FR 6-0 178 Brush Prairie, WashJLaSalle HS 
23 Chris Cook D FR 6-0 162 Medford, Ore./North Medford HS 
Head Coach: Manfred Tschan 
Asst. Coaches: Andy LaVeine, Tim Tsohantaridis 
NAIA District 2 Men's Soccer Playoffs 
Semifinals 
(Thursday, Nov. 4) 
1. George Fox College (16-3) overall 
4. Westminster College ( 13-6-1) overall 
2. Concordia College (18-2) overall 
3. Willamette University (9-8-1) overall 
Championship 
(Saturday, Nov. 6) 
George Fox College 
(GFC 2, WC 0) 
Concordia College 
(CC 1, WU 0) 
Area 1 Championship 1 p.m. Saturday, (Nov. 13) 
District 2 champion hosts District 1 champion 
(Simon Fraser University or Whitworth College) 
Area 1 champion advances to NAJA National 
NAIA District 2 Championship Game Results 
1988: Warner Pacific 4, George Fox 2 (OT) 
1989: Warner Pacific 3, Albertson C of I 2 (WPC forfeit) 
1990: Warner Pacific 4, George Fox 0 (WPC forfeit) 
1991: Willamette 1, George Fox 0 (20T Shoot-out) 
1992: Concordia 1, George Fox 0 
Tournament Nov. 23-27 in San Antonio, Texas 
